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Du sidder nu med Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, nummer 3 i 2019 i 
hånden. Vi slutter året af med et temanummer om »Crimes of the powerful«. Ved 
at stille skarpt på de magtfuldes kriminalitet og samfundsskadelige virksomhed i 
bredere forstand, får vi belyst et emne, som ikke har haft meget plads i NTfK’s 
spalter i de seneste årgange.  
 Igennem et eksemplarisk samarbejde med to af Skandinaviens mest erfarne 
forskere, undervisere og formidlere på feltet, Janne Flyghed (Stockholm) og Isa-
bel Schoultz (Lund) har vi samlet fem artikler, der med afsæt i meget forskellige 
eksempler belyser temaet. Fire artikler er skrevet af studerende fra Flyghed og 
Schoultz’ kursus i temaet. De studerende tog imod udfordringen om at skrive en 
artikel til et videnskabeligt tidsskrift. Alle artikler har været igennem dobbelt 
blind peer review på nøjagtig samme vilkår, som erfarne forskeres artikler i tids-
skriftet. Forfatterne tog imod kritikken fra fagfællebedømmerne med åben pande 
og kom alle i mål med de artikler, der bringes her sammen med den artikel, Flyg-
hed og Schoultz har bidraget med. 
 Den særlige værdi ved et temanummer er, at man har artikler om samme emne 
samlet et sted, så det er let arbejde med. Ud over at det indeholder interessante 
analyser af komplicerede emner, er dette temanummer i særdeleshed velegnet til 
brug for kriminologi-undervisning på universitetsniveau. 
 Tak for samarbejdet med dette nummer til både yngre og erfarne bidragydere. 
 Rigtig god læselyst! 
Anette Storgaard 
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